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IZ žIVOTA BOGOSLOVA IZ žIVOTA BOGOSLOVA
pokrenuta 
internetska straniCa
O životu i radu bogoslova odsada čitajte i na stranici „Bogoslovi Franjevačke provincije Presve-
tog Otkupitelja“. Pod vodstvom magistra 
fra Ivice Jurića pokrenuta je na blagdan 
Prikazanja Gospodinova u hramu, koji 
se slavi i kao Dan posvećenoga života, 
službena internetska stranica https://
franjevci-st.com/.
Stranica je pokrenuta s ciljem upo-
znavanja šire javnosti kako sa životom i 
djelovanjem franjevačkih bogoslova u 
Franjevačkom klerikatu o. fra Ante Antića 
na Trsteniku u Splitu tako i sa franjevačkom 
karizmom općenito. Osim o redovitim 
aktivnostima u navedenom odgojno-
obrazovnom zavodu na stranici možete 
pronaći i različite sadržaje s područja 
teologije, a na osobit način iz područja 
franjevačke duhovnosti.
Osim toga stranica donosi osobna 
svjedočanstva o nastanku i procesu zvanja, 
zatim primjere duhovnih gorostasa koji 
su nam u ovom vremenu zamagljenih 
vrijednosti pouzdani pokazatelji vječnih 
vrednota. Ljubitelji duhovnog pjesništva 
kao i crkvenog pjevanja također će na 
stranici pronaći zanimljivih sadržaja 
za sebe. Konačno, uz redovite 
informacije o događanjima u 
Klerikatu i rasporedu bogoslužja 
u crkvi Presvetog Otkupitelja 
stranica će postupno otkrivati i bogatstvo 
duhovne i kulturne baštine u Franjevačkoj 
provinciji Presvetog Otkupitelja. Upoznavanje 
i pravilno vrednovanje baštine koju stari 
namriješe preduvjet je uspješnog nastavka 
zajedničkog poslanja: vođenja ljudi Bogu i 
obrnuto.
Stranica u tom smislu predstavlja novi 
doprinos razvoju crkvenih medija te u 
duhu nove evangelizacije želi vječne istine 
kršćanske vjere obući u primjereno „ruho” 
kako bi iste bile razumljivije i privlačnije 
ljudima našeg vremena. Stoga upućujemo 
poziv mladima, ali i ne samo njima, da i 
preko ove stranice upoznaju jednostavnost 
i neprolaznu ljepotu karizme asiškog 
siromaha - sv. Franje - kako bi još više uzljubili 
Krista te bili njegovi zauzeti suradnici u 
izgradnji boljeg svijeta.
bogoslovi i štićeniCi Centra 
„juraj bonaći“ Zajedno  
proslavili sv. nikolu
U samostanu O. Ante Antića u utorak, 6. prosinca 2016., bogoslovi i korisnici centra Juraj Bonaći zajedno 
su proslavili blagdan sv. Nikole. Svetu misu 
je predvodio fra Bože Vuleta, duhovnik 
franjevačkih bogoslova, koji je sudionicima 
naglasio međusobno zajedništvo i zajedni-
štvo s našim zajedničkim Ocem Nebeskim 
i Nebeskom Majkom Marijom pa smo svi 
stoga braća i sestre.
Nakon zajedničkog fotografiranje, orga-
niziran je domjenak za sve sudionike 
susreta. Zajedničko druženje kroz razgovor 
i pjesmu razveselio je i jedne i druge. U 
jednom trenutku pridružio se i sveti Nikola 
te je štićenicima doma podijelio darove. 
Sudionici su svoju radost pokazali i željom 
da se fotografiraju s sv. Nikolom pa se, uz 
zajedničko fotografiranje, gotovo svatko 
pojedinačno fotografirao sa sv. Nikolom.
